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Administració
Comença un nou bienni a l’Ajuntament d’Alcover amb l’elecció dels nous 
membres del consistori. La formalització del nou equip de govern es 
produeix l’1 de gener. L’alcalde sortint, Lluís Escoté Tell, juntament amb els 
regidors Francesc Pàmies, Antoni Català, Josep Domingo i Antoni Aguilar, 
va rebre els regidors electes Antoni Barberà París, Gaspar Girona Casas, 
Josep Magrané Català, Joan Baptista Isern Garcia i Salvador Altès Tell. 
Després de fer un discurs, es va retirar amb la resta de regidors, i va 
deixar els entrants instal·lats als seus llocs i les insígnies del seu càrrec 
damunt de la taula.
Seguidament el nou ajuntament, sota la presidència interina d’Antoni Ca-
talà, perquè era el que havia obtingut major nombre de vots, va procedir 
a l’elecció del nou alcalde. L’escollit va ser Antoni Barberà París, amb 6 
vots a favor i 4 vots en blanc.
Per a l’elecció del primer tinent d’alcalde també es va procedir a una 
votació, l’Antoni Català Serra va aconseguir el major número de vots, amb 
6 vots a favor i 4 en blanc. Exactament els mateixos vots obtinguts per 
Francesc Pàmies Ollé per convertir-se en segon tinent d’alcalde.
Acte seguit foren nomenats altres càrrecs municipals com el de procura-
dor síndic, que entre altres funcions tenia la de representar el consistori 
a tots els judicis en defensa dels interessos municipals i censurar i revisar 
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tots els comptes i els pressupostos locals. El càrrec va anar a mans del 
regidor Josep Domingo Martí. El també regidor Joan Baptista Isern Garcia 
va ser escollit procurador suplent, per a aquells casos de malaltia o in-
compatibilitat.
La resta del consistori estava format per: Gaspar Girona Casas, regidor 
primer; Josep Magrané Català, regidor segon; Salvador Altès Tell, regidor 
tercer; Tomàs Antonio, quart, i Antoni Aguilar Carlos, com a cinquè.
La primera mesura del nou ajuntament va ser acordar la confecció de la 
llista de compromissaris per a l’elecció dels senadors. Aquesta llista, com ja 
hem vist en ocasions anteriors, estava formada pels membres del consistori 
i pels 40 majors contribuents de la vila.
Una setmana més tard, el dia 7 de gener, es van fixar en 11 les comissions 
permanents que havien de dividir la corporació municipal, que van quedar 
de la següent manera:
1. Hisenda i pressupostos
2. Foment i camins veïnals 
3. Escorxadors
4. Instrucció pública
5. Sanitat i cementiris
6. Hospital i sanatori
7. Policia urbana i rural
8. Fires i parades públiques
9. Enllumenat públic
10. Aigües i clavegueram
11. Governació
A proposta del l’alcalde es va concedir un “expressiu vot d’agraïment” als 
membres de l’Ajuntament del bienni 1912-1913, “por su desinteresada y loable 
gestión”, ja que ells “ostentaban la representación genuina del Municipio”. 
Molt poques vegades hem estat testimoni de lloances semblants en ocasions 
anteriors.
A finals de gener es va donar lectura de la llista de compromissaris for-
mada pels membres del consistori i els 40 majors contribuents. Entre els 10 
primers trobem membres d’anteriors consistoris com Pau Valldosera, Ignasi 
Buldó Veciana o l’exalcalde Lluís Escoté Tell. Després dels 20 dies d’exposició 
pública, la llista no va tenir cap impugnació, va ser declarada definitiva i 
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aprovada per la majoria del consistori. La minoria, però, va fer constar un 
vot negatiu perquè considerava que els 40 contribuents no eren els que per 
dret hi haurien d’estar inclosos.
A final febrer es va procedir al sorteig per escollir els veïns que, juntament 
amb els membres del consistori, formarien part de la Junta municipal. Un cop 
realitzat aquest sorteig, la Junta va quedar formada de la següent manera:
– Per a la 1a secció: Lluís Giné Escarré, Francesc Rubert Climent i Antoni 
Pàmies Giné. 
– Per a la 2a secció: Pau Valldosera Català, Sebastià Malapeira Banús i 
Josep Bosch Giné.
– Per a la 3a secció: Joan Roig Agràs i Josep Català Ribés.
– Per a la 4a secció: Bonaventura Blas Català i Antoni Roca Roig.
El 9 de setembre, amb motiu de trobar-se vacant el càrrec d’hospitalera 
per abandonament de la persona que el desenvolupava, es nomena Carme 
Ollé, donades les seves circumstàncies particulars, les quals no es detallen.
Hisenda
L’any 1913 s’havia realitzat un gran esforç per mirar de posar els comptes 
municipals al més sanejats possible i evitar, sobretot, tenir deutes amb 
l’administració central. Al mes de febrer es va iniciar amb notificacions i 
requeriments rebuts per dèbits del contingent provincial i retards d’anys 
anteriors. A meitat de mes es va fer lectura d’una comunicació de l’Admi-
nistració de propietats i impostos amb una resolució del delegat d’Hisenda 
en què s’anul·lava el Repartiment general de l’any 1913. Aquest fet és descrit 
a les actes municipals com “que vienen a perturbar la gestión económica 
administrativa municipal”.
Es va decidir recórrer davant el ministre d’Hisenda, es va nomenant el se-
cretari, Ramon Caballé Isern, per a la presentació d’aquest recurs davant 
de la delegació d’Hisenda de Tarragona.
Malgrat aquest entrebanc inicial, el capítol recaptador de l’any va anar 
força millor que en anys anteriors i la sensació que desprèn la lectura de 
les actes és d’un menor aclaparament per la situació pressupostària. En 
aquest sentit, només una vegada el regidor Tomàs Antonio, al mes de juliol, 
va sol·licitar la presentació dels comptes d’anys anteriors per tal d’eludir 
responsabilitats, el ple va acordar accedir a la seva petició. Aviat, però, 
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trobarem testimoni d’una nova preocupació: l’inici d’un conflicte internaci-
onal que, avui en dia, coneixem com la I Guerra Mundial.
El 8 d’abril, en virtut de la dimissió del recaptador interí Ramon Agràs Miró, 
es va nomenar com a substitut seu Miquel Rius Martí, i es va delegar a 
l’alcalde i al regidor síndic, en nom de l’Ajuntament, per a la formalització 
de l’escriptura de la fiança.
Al juliol es va acordar iniciar el Repartiment general per cobrir el dèficit del 
pressupost, repartiment general substitutiu de l’impost de Consums i guar-
deria rural de l’any 1914 i també es va acordar convocar la Junta Municipal 
per procedir a la confecció dels repartiments substitutius de l’any 1913.
A l’agost es donava compte, per part de l’alcalde, de l’ingrés de 1.000 ptes. 
per a consums i 1.000 més per a contingent provincial.
I a meitat setembre, la Comissió d’Hisenda quedava facultada per iniciar 
l’elaboració dels Pressupostos municipals per a l’any 1915. A la mateixa reunió 
s’acordava la confecció de la matrícula de la Contribució industrial, així com el 
Padró de cèdules personals. Una altra decisió important va ser la de procedir 
a iniciar un expedient de constrenyiment a tots els contribuents morosos en el 
pagament del la Guarderia rural, consums i repartiment general.
Al llarg del primer semestre de l’any hi ha un tema que centra part de les 
preocupacions del consistori. Es tracta d’una sèrie de carros ambulants 
que, des de feia unes setmanes, havien aparegut a la vila i venien una 
sèrie de productes alimentaris. Els dubtes se centren, aparentment, en si 
compleixen o no amb les seves obligacions impositives en matèria de drets 
per poder exercir la venda ambulant. Els carros en qüestió pertanyien a la 
companyia d’origen francès, Etablissements Debray, amb domicili a Clichy, 
París. Entre altres productes, els Debray comercialitzaven cafè, bombons o 
galetes (biscuites). Finalment, se’ls va concedir permís, previ pagament dels 
drets de parada pública, tenint en compte que reunia les condicions legals 
a Espanya per comercialitzar els seus productes.
Finalment, el 9 d’octubre es va procedir a la discussió, votació i aprovació 
del projecte de Pressupostos. Els van trobar conformes després de la lec-
tura de tots els seus articles.
Quintos
El dia 10 de juny es va rebre una comunicació per part del coronel del Re-
giment de cavalleria Tetuan núm. 17, amb guarnició a Reus, en què es pre-
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guntava per la possibilitat que, es cas de necessitat, un o dos esquadrons 
formats per 60 o 70 homes i cavalls poguessin allotjar-se a Alcover durant 
una temporada. A la mateixa documentació demanava apropar-se a la vila 
per estudiar sobre el terreny els mitjans amb què comptava l’Ajuntament 
per allotjar aquesta força.
Com cada any, es va preparar la llista dels homes que havien de ser cridats 
a files per la seva condició de quintos. A final juliol es va nomenar el secre-
tari municipal, Ramon Caballé Isern, per tal que fes entrega, a la caixa de 
reclutes, de la llista dels mossos del reemplaçament corresponent a 1914. 
El mateix dia es va informar que el capità general de la Regió reclamava la 
presència de 4 mossos per tal de ser reconeguts pel Tribunal mèdic militar 
de districte a Barcelona.
Sanitat/Beneficència
Al llarg de l’any trobem com l’Ajuntament autoritza tot d’ajudes a veïns 
que, o bé per ser pobres o per tenir algun tipus de malaltia, no tenien prou 
recursos per tirar endavant. A tall d’exemple, el 6 de febrer, es van aprovar 
tota una sèrie de comptes de llet de cabra o pa per a malalts pobres.
Aquestes ajudes eren necessàries i el govern municipal se’n feia càrrec, 
però sempre d’una manera molt mesurada, tenint en compte que les finan-
ces municipals tampoc eren molt esplèndides. Així, el 8 d’abril es va decidir 
reduir el subministrament de pa de mitja arrova a un quart a Domingo 
Andreu Carbó, pel fet que s’havia mort la seva dona. I a Pere Masaté, li van 
cessar el subministrament de pa i aliments –perquè es trobava totalment 
restablert de la seva malaltia.
El mateix dia es va decidir col·locar als portals d’entrada del poble, uns 
cartells per prohibir la mendicitat, tot seguint les disposicions legals.
A mitjans d’any es va informar que es faria una demostració, amb algun 
producte químic, per combatre la mosca de l’olivera. Es va ordenar la 
informació pública d’aquesta demostració i la presa de les mesures ne-
cessàries per evitar qualsevol imprudència que portés a un desenllaç fatal.
A final de juny es va rebre una instància del veterinari de primera classe 
Pere Rovira, veí de la Selva del Camp, en què sol·licitava ser nomenat vete-
rinari titular d’Alcover. Es va acordar nomenar-lo de manera interina, tot i 
que inicialment no podria cobrar perquè el seu sou no estava consignat al 
pressupost municipal, però es va instar la Junta Municipal a incloure’l en 
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el pressupost per a l’any 1915, i es va decidir, també, iniciar els tràmits per 
tal que la plaça pogués quedar-se en propietat.
A l’anterior Butlletí ja vam veure la preocupació per l’estat de la salut 
mental de la jove Maria Sans Albagès. El 8 de juliol s’aprovava que el con-
sistori sufragaria l’estada de la jove al manicomi de Reus durant un mes, 
ja que la seva mare, vídua, no tenia prou recursos per fer-se’n càrrec. Es 
considerava que, durant aquest temps, ja s’haurien fet els tràmits per tal 
que la Diputació de Tarragona fos la que s’encarregués de la seva estada 
al manicomi. 
Com hem vist també darrerament, hi ha molta preocupació per les malalti-
es contagioses i per complir amb les més elementals normes de salubritat. 
Per aquest motiu es va ordenar el 8 de juliol que el pregoner fes públic 
un nou ban municipal respecte a la salubritat i la higiene amb l’objectiu 
d’evitar qualsevol malaltia infecciosa contagiosa. Per aquest motiu, també, 
es va obrir un expedient contra Antoni Roig Giné, perquè havia circulat pels 
carrers del poble amb una portadora amb matèria fecal, sense fer cas de 
les advertències fetes pel regidor Tomàs Antonio.
Ensenyament
El 6 de febrer es va rebre una correspondència de la mestra Dorotea Solé, 
en què demanava autorització per llogar un altre local per a l’escola, pel 
preu de 150 ptes. anuals. El local, que era propietat de Joan Soler Tarragó i 
estava situat al carrer del Rec, reunia, segons la mestra, bones condicions 
higièniques i de capacitat. L’única condició era que ella mateixa havia de fer 
els pagaments perquè el propietari no es volia entendre amb l’Ajuntament. 
A banda del lloguer del local per l’escola, s’hauria de pagar un abonament 
de 50 ptes. per l’habitació de la mestra. Es va decidir la seva discussió a la 
Comissió d’instrucció pública.
El mateix dia s’informava que el llogater dels baixos de la casa-escola, 
Pablo Jaime Expósito, no havia satisfet el lloguer del semestre que es va 
iniciar al setembre del 2013 i que finalitzava al mes de febrer. Tenint en 
compte que el lloguer es pagava per avançat, li donaven tres dies perquè 
el fes efectiu o s’iniciaria un procediment de desnonament.
El 18 de febrer arribava la resposta a la sol·licitud de la mestra de l’esco-
la de nenes. La Comissió d’instrucció pública denegava la petició perquè 
l’Ajuntament ja havia adquirit, al novembre de 1912, el local on hi havia l’ac-
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tual escola i les habitacions de la mestra, amb un contracte de 4 anys que 
no es podia rescindir si no era per la construcció d’unes noves escoles. I, si 
bé el local actual no reunia les condicions aconsellables per a la moderna 
pedagogia, tampoc ho feia el local proposat per la mestra. A més, abans 
de formalitzar el lloguer vigent, l’inspector de Primer ensenyament de la 
província havia manifestat que aquest era admissible per l’escola de nenes, 
situat al número 45 del carrer Major. L’informe va ser aprovat per majoria 
de 7 a 3, donat que va ser impugnat per algun regidor.
I continuant amb la vessant més immobiliària de l’ensenyament al poble, 
el 26 de juny es va autoritzar l’alcalde a poder llogar, de la manera més 
beneficiosa per al municipi, la casa que hi havia a la planta baixa de l’edifici 
de l’antic hospital i que havia fet les funcions d’escola durant molts anys, ja 
que, en aquells moments, no es trobava ocupada. El 21 d’agost es va acordar 
emblanquir el local de l’escola de nenes i, el 28 d’octubre, l’escola de nens.
Urbanisme
Dos grans temes ocupen els plens municipals en aquest capítol. El primer 
d’ells s’arrossega des de l’any anterior i és comprensible perquè es tracta 
d’una de les obres més importants iniciada pel municipi des de feia anys, 
la construcció de la carretera fins al Tusalet. El segon gran tema de l’any 
va ser al voltant del portal de Sant Miquel i l’aigua: els rentadors, la font i 
l’abeurador de Sant Miquel.
Anem a pams. El 24 d’abril es va demanar a l’enginyer en cap d’Obres pú-
bliques de la província, juntament amb el consistori de Mont-ral, la modifi-
cació de part del traçat de la carretera que havia d’anar des d’Alcover fins 
al Casal del Tusalet, ja que aquesta modificació seria en benefici municipal 
i de Mont-ral. El 10 de juny arribava la resposta de l’enginyer encarregat 
de les obres, en què informava de la inalterabilitat de la quantitat que 
abonaria l’Estat i demanava a l’Ajuntament que aconseguís un document en 
què els propietaris dels terrenys afectats pel pas del camí es comprome-
tessin a no posar cap dificultat a l’ocupació de les seves finques en la part 
necessària per a l’execució de les obres.
A principi de setembre s’informava que molts dels propietaris es negaven 
a signar aquest document necessari per poder treballar als seus terrenys. 
Davant d’aquest inconvenient es va proposar als regidors que s’hi interes-
sessin de manera particular i que miressin de convèncer els propietaris 
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amb els quals tinguessin més amistat, donada la importància del camí i els 
immensos beneficis que podria aportar al poble. A més també s’explicava 
que, amb motiu del conflicte internacional, es trobaven paralitzats molts 
treballs, entenem que d’obres públiques per part de l’Estat, i que, entre ells, 
la construcció del camí cap al Tusalet.
A final d’octubre, s’insistia en la situació internacional que també afectava 
Espanya, “que repercuten hasta nuestra amada Patria”, especialment entre 
la classe obrera. Davant de la necessitat d’haver de donar feina, es tornava 
a demanar una nova modificació en el traçat del camí, amb l’ampliació dels 
trams inicialment detallats, tenint en compte que l’enginyer en cap encara 
no havia fet la inspecció de la primera demanda de modificació. Pel que feia 
al pressupost de l’obra, el consistori assumia que no podia ser augmen-
tada l’aportació de l’Estat, però, almenys, podien comptar amb el vistiplau 
dels propietaris per cedir part de les seves terres, amb l’acompanyament 
d’aquesta afirmació pel document oficial necessari signat per tots ells i 
amb la garantia que no posarien cap mena de dificultat a les obres.
Pel que fa als problemes “aqüífers” del portal de Sant Miquel, l’11 de març 
s’aprovava la canalització de l’aigua des del dipòsit municipal fins als ren-
tadors i l’abeurador per les males olors provocades per la manca d’aigua. 
El 29 d’abril es va procedir a la reparació dels rentadors, es van deixar en 
bones condicions per poder ser utilitzats pel veïnat. Al mateix temps també 
es va decidir fer reparacions al dipòsit municipal per tal que a l’estiu l’aigua 
potable es mantingués tan fresca com fos possible. Les obres, realitzades 
pel paleta Josep Pàmies, van tenir un cost de 24 ptes. i van consistir en 
una canonada per la font de Sant Miquel i la careta del pou de la Garriga.
El 26 de juny es procedia a la reparació de l’abeurador, donades les queixes 
dels veïns. I, a final d’agost, el regidor Aguilar informava que els rentadors 
feien molt mala olor perquè tenien el fons brut. Donat que pertanyia a parti-
culars se’ls va demanar que el buidessin i en netegessin el fons, i que procu-
ressin que no quedés aigua bruta. Si no es feia la neteja, aquesta es faria de 
manera obligatòria a costa del causant amb avís. Si hi hagués reincidència, 
rebria una multa segons la Instrucció de Sanitat i, si es repetís, seria denun-
ciat als tribunals ordinaris segons marcava el Codi Penal. Un grup de 7 veïns 
demanaven, a final d’abril, que s’ordenés al propietari del molinet de Batistó, 
Maximino González González, que, segons ells, els volia prendre alguns drets 
legalment adquirits de servitud, i que també reposés l’abeurador en l’estat 
que abans es trobava a la font Fresca. Es va delegar a l’alcalde per tal que, 
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de manera amistosa, arreglés amb el Sr. González la servitud i no s’hagués 
d’iniciar cap contingent en defensa dels drets del municipi.
Unes setmanes més tard, l’alcalde informava que ja havia mantingut una 
conversa amb Maximino González i que aquest estava disposat a reparar 
qualsevol dany a dret que hagués pogut causar per les reparacions que 
havia fet a la seva propietat i que estava disposat a arreglar qualsevol 
desperfecte a l’abeurador de la font Fresca. El 21 d’agost s’informava que ja 
s’havien realitzat totes aquestes reparacions sol·licitades pels diferents veïns.
Al mes de juliol, a proposta del regidor Sr. Antonio, es va estudiar regula-
ritzar les hores de regadiu de les Aigües de Dalt, ja que hi havia algú que 
en gaudia en excés. Es va demanar una reunió de la Comissió d’Aigües per 
harmonitzar els drets de regadiu de la partida en vista de les innumerables 
queixes diàries i també es va ordenar un informe, d’acord amb els regants, 
per resoldre el problema de manera definitiva. Aquest informe es va pre-
sentar el 5 d’agost, amb el qual s’explicava l’acord aconseguit, al qual el 
consistori donava el vistiplau.
El 6 de febrer es va aprovar un compte de 8 ptes. a favor de Lluís Escoté pel 
jornal d’un carro que es va fer servir per recollir del viver d’obres públiques 
30 arbres per a l’ornamentació de la vila. També un compte de 4,50 ptes. 
a Josep Voltas per bombetes amb filament de carbó per a l’enllumenat 
públic. I l’alcalde també va informar del pagament d’una comanda de 50 
làmpades Osram extra de la casa Adrober Hermanos de Girona destinades 
a l’enllumenat públic que ascendia a 108,30 ptes. A l’abril es va autoritzar 
la instal·lació de dos fanals elèctrics a la carretera de Reus, a la partida 
coneguda com Vall de Baix i dos més al raval del Carme.
Finalment, el 25 de novembre, es va elevar protesta per la petició de la So-
ciedad Riegos y Fuerza del Ebro, que havia sol·licitat a la Prefectura d’Obres 
poder augmentar, en casos especials, fins a un 50% les tarifes aprovades 
de 25 ctm/Kwh per a ús industrial i de 60 ctm/Kwh d’enllumenat públic. 
Es tractava del projecte de transport d’electricitat des del riu Llobregat a 
Santa Maria de Corbera fins a Vilanova, Tarragona, Reus i altres poblacions.
Altres
El 8 d’abril es va decidir assistir a les processons de Dijous i Divendres 
Sant, així com als oficis de divendres, donada la invitació del procurador 
de la Congregació de la Puríssima Sang.
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A proposta del regidor Sr. Altès, el 22 de maig, es va aprovar que tots 
els dies laborables de l’estiu i part de la tardor a les 11.30 h del matí es 
fes un toc de campana per tal que els treballadors del camp coneguessin 
l’hora en la qual acostumaven a cessar les seves tasques per preparar el 
dinar, també es va acordar una retribució al campaner per a aquesta feina 
extraordinària.
A principi d’agost arriben a la vila els primers efectes del conflicte que s’ha 
originat a Europa i que nosaltres coneixem com a I Guerra Mundial. Tot i 
que Espanya es va mantenir neutral, un dels primers efectes que es va no-
tar, i del qual es fan ressò les actes municipals, és la manca de farina per 
poder fer el pa. Davant del temor d’una pujada de preus amb un aliment 
de primera necessitat i base de l’alimentació del municipi, es va decidir la 
creació d’una comissió de forners per tal de visitar el governador civil per 
plantejar-li l’assumpte i que fes tots els esforços possibles per evitar la 
pujada de preus dels primers aliments entre els magatzemistes i els grans 
distribuïdors. El 21 d’agost es va informar que s’havia realitzat el viatge de 
la comissió a Tarragona per parlar amb el governador civil.
El mateix dia 21 s’informa de la mort del carter municipal, Rafael Quintana 
Rumbado. Tenint en compte que tenia instal·lada a casa seva la bústia de 
correus, es va acordar el seu trasllat a l’edifici de l’Ajuntament i es va fer 
una porta per a la seva instal·lació, ja que era molt difícil fer-ho a una de 
les parets de l’edifici consistorial.
A finals de setembre es van iniciar els treballs de cara a la Fira i la Festa 
Major. L’alcalde Antoni Barberà i els regidors Antoni Català, Francesc Pà-
mies i Tomàs Antonio formaven la Comissió de Festes que s’encarregaria 
d’organitzar la tradicional Festa Major en honor de Sant Pròsper i Santa 
Úrsula els dies 20, 21 i 22 d’octubre, amb “l’esplendor acostumat”.
El 25 de novembre es decideix la reparació del rellotge públic “de la torre” 
i abonar el seu cost a mossèn Mariano Bosch.
I continuant amb la línia de modernització que ja hem vist en altres anys, al 
mes d’abril es va decidir adquirir, per un preu de 950 ptes., una màquina 
d’escriure Smith Premier nº 10 i un aparell multicopista. I, a principis de 
desembre, es va discutir la instal·lació d’una estació telefònica en una de 
les habitacions de les cases consistorials, es va aprovar fer-ne la sol·licitud 
a la Direcció General de Telègrafs.
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